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ö³àëüíî-åêîíîì³÷íà ñèñòåìà ñòàíîâèòü ì³-
í³-ñóñï³ëüñòâî ç³ ñâî¿ìè íàñåëåííÿì ³ òå-
ðèòîð³ºþ, åêîíîì³êîþ òà ö³ëÿìè, äóõîâ-
íèìè ³ ìàòåð³àëüíèìè ö³ííîñòÿìè, ô³íàí-
ñàìè, êîìóí³êàö³ºþ, ³ºðàðõ³ºþ. Âîíà ìàº
âëàñí³ ³ñòîð³þ, òðàäèö³¿, êóëüòóðó, òåõíî-
ëîã³þ òà ïåðñîíàë; ïîâ'ÿçàíà ç êóëüòóðíî-
³ñòîðè÷íèìè ïåð³îäàìè ñóñï³ëüíîãî ðîç-
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òè÷íå ñóñï³ëüñòâî, ïðîâàäèëèñÿ â³ëüí³ áå-
ñ³äè ô³ëîñîô³â ³ç ó÷íÿìè òà ïîñë³äîâíèêà-
ìè ÿê ïðîîáðàç ñó÷àñíî¿ øêîëè.  Íå ìîæ-
íà òî÷íî äîâåñòè, ùî âñòàíîâëåííÿ äå-
ìîêðàò³¿ áóëî ïîâ'ÿçàíî ç îðãàí³çàö³ºþ
øê³ë â Àô³íàõ, á³ëÿ âèòîê³â ÿêèõ ñòîÿëè
Ñîêðàò, Ïëàòîí, Àðèñòîòåëü, àëå öå ã³ïî-
òåòè÷íå ïðèïóùåííÿ ìîæíà ïîÿñíèòè, çà
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Êàë³í³íà Ëþäìèëà Ìèêîëà¿âíà, äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, çàâ³äóâà÷ ëàáîðàòîð³¿ óïðàâë³ííÿ îñâ³òí³ìè
çàêëàäàìè ²íñòèòóòó ïåäàãîã³êè ÍÀÏÍ Óêðà¿íè
ãîëîøåí³ òà ðåàë³çóþòüñÿ â êðà¿í³. Â³ä-
òàê, îá'ºêòèâíî ïîòð³áíå îñìèñëåííÿ é
ðàö³îíàëüíå çàñòîñóâàííÿ êðàùèõ çðàçê³â
ïðàêòèêè îñâ³òí³õ çì³í ³ íàïðàöþâàíü
ó÷åíèõ Âèøåãðàäñüêî¿ ãðóïè, çîêðåìà
×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè. Íàìàãàííÿ Óêðà¿íè
ñòàòè ð³âíîïðàâíèì ïàðòíåðîì ºâðîïåé-
ñüêî¿ ñï³ëüíîòè ïîòðåáóº ï³çíàííÿ é óðà-
õóâàííÿ â³ò÷èçíÿíîþ îñâ³òîþ ïåðñïåê-
òèâíèõ òåíäåíö³é ìîäåðí³çàö³¿ íàö³îíàëü-
íèõ îñâ³òí³õ ñèñòåì ðîçâèíåíèõ ºâðîïåé-
ñüêèõ êðà¿í, óâàãè äî øëÿõ³â äîñÿãíåííÿ
ÿêîñò³ îñâ³òè  òà ¿¿ ïðèâàáëèâîñò³ â ðèí-
êîâèõ óìîâàõ. 
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü. Ïðîáëåìà
ðåôîðìóâàííÿ îñâ³òí³õ ñèñòåì íå íîâà
äëÿ ïðàêòèê³â ³ íàóêîâèõ øê³ë ìåíåä-
æìåíòó êðà¿í ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó. Âîíà
àêòèâíî äîñë³äæóâàëàñÿ, ÿê ïðàâèëî, ó
çâ'ÿçêó ç óïðîâàäæåííÿì îñâ³òí³õ çì³í,
ðåôîðì òà ³ííîâàö³é, çóìîâëåíèõ ïîë³-
òè÷íèìè é ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè ÷èí-
íèêàìè; º îñîáëèâî àêòóàëüíîþ íàïðè-
ê³íö³ ÕÕ-ãî ³ ó ÕÕ² ñò., ïðîãîëîøåíîìó
ÞÍÅÑÊÎ ñòîë³òòÿì îñâ³òè. 
Óòâåðäæåííÿ â ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ
ñâ³òó òåíäåíö³¿ "³íòåëåêòóàë³çàö³¿ åêîíî-
ì³êè" (áàçóâàííÿ åêîíîì³êè íà çíàííÿõ)
ñïîíóêàº äî óñâ³äîìëåííÿ: ïîøóê åôåê-
òèâíî¿ ìîäåë³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî
ðîçâèòêó Óêðà¿íè òà â³ò÷èçíÿíî¿ ñôåðè
îñâ³òè íåîáõ³äíî âåñòè ó ïëîùèí³ òåîð³¿
ëþäñüêîãî êàï³òàëó òà ¿¿ âðàõóâàííÿ ó
ïðàêòèö³ ðèíêîâèõ ïåðåòâîðåíü.
Îñâ³òíÿ ïîë³òèêà â ñèñòåì³ ³íñòèòóò³â
ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ç'ÿñóâàííÿ ¿¿
ïðèðîäè, ïîë³òèêà ðîçïîä³ëó ï³äðó÷íè-
ê³â, îñîáëèâîñò³ ïåðåðîçïîä³ëó ì³ñöåâèõ
îñâ³òí³õ áþäæåò³â, ìàñøòàáí³ ðåôîðìè
ãàëóç³ îñâ³òè â Ñõ³äí³é òà Öåíòðàëüí³é
ªâðîï³ ïåðåáóâàëè â öåíòð³ óâàãè çàõ³ä-
íèõ äîñë³äíèê³â ³ ìàëè â³äîáðàæåííÿ ó
ïðàöÿõ Ñ. Êàðñòåíà ³ Ä. Ìàéîðà "Îñâ³òà ó
Ñõ³äí³é òà Öåíòðàëüí³é ªâðîï³: îñâ³òí³
çì³íè ï³ñëÿ ïàä³ííÿ êîìóí³çìó" (1994 ð.),
Ì. Êàðíîé "Ãëîáàë³çàö³ÿ òà îñâ³òíÿ ðå-
ôîðìà: ùî òðåáà çíàòè ëþäÿì, ÿê³ çàéìà-
þòüñÿ ïëàíóâàííÿì" (1999 ð.), Ï. Ðàäî
"Ïåðåõ³ä â îñâ³ò³" (2001 ð.), Ë. Ñåðè÷ "Îñ-
â³òí³ ðåôîðìè â Öåíòðàëüí³é òà Ñõ³äí³é
ªâðîï³" (1996 ð.) òà ³í. [2, ñ.11, 104, 115,
169].
Òåíäåíö³¿ ðîçâèòêó ñåðåäíüî¿ òà âèùî¿
îñâ³òè ó ñâ³òîâîìó ³ ºâðîïåéñüêîìó êîí-
òåêñòàõ, îñâ³òí³ çì³íè, ðåôîðìè é ³ííîâà-
ö³¿, îñâ³òí³é ìåíåäæìåíò â óìîâàõ çì³í,
ì³æíàðîäíèé ðîçâèòîê îñâ³òíüî¿ ïîë³òè-
êè, ãëîáàë³çàö³ÿ ³ ðîçâèòîê îñâ³òè, ÿê³ñòü
îñâ³òè òà ³íñòðóìåíòè ¿¿ ìîí³òîðèíãó, òåí-
äåíö³¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè ³ ðåôîðìè â
êðà¿íàõ Ñõ³äíî¿ òà Çàõ³äíî¿ ªâðîïè, îñíî-
âè òà àíàë³ç îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè ´ðóíòîâíî
âèñâ³òëåíî â íèçö³ ïðàöü óêðà¿íñüêèõ
ó÷åíèõ ³ äîñë³äíèê³â: Í. Àáàøê³íî¿, Ò.
Äåñÿòîâà, ². ²âàíþê, Â. Êðåìåíÿ, Â. Êîð-
ñàêà, Í. Ëàâðè÷åíêî, Ì. Ëåùåíêî, Î.
Ëîêøèíî¿, Î. Ìàòâ³ºíêî, Â. Îãíºâ'þêà,
Î. Ñàâ÷åíêî, À. Ñáðóºâî¿, Ò. Ñîðî÷àí, Î.
Ñóõîìëèíñüêî¿, Ë. Ïàðàùåíêî, Î. Ïîìå-
òóí, Ò. Ïóøêàðüîâî¿, Ð. Øèÿíà òà ³í.
Ìåòà ñòàòò³ ïîëÿãàº â ðîçêðèòò³ ñïåöè-
ô³êè øêîëè ÿê ñîö³îåêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè
â ðàêóðñ³ îñâ³òíüî¿ ðåôîðìè â ×åñüê³é
Ðåñïóáë³ö³ êð³çü ïðèçìó ö³ííîñò³ öüîãî
äîñâ³äó äëÿ Óêðà¿íè ÿê äåðæàâè, ùî ïîñ-
òàâèëà çàâäàííÿ ³íòåãðàö³¿ ó ºâðîïåéñüêó
ñï³ëüíîòó, äîñÿãíåííÿ ºâðîïåéñüêèõ åêî-
íîì³÷íèõ ³ ñîö³àëüíèõ ïàðàìåòð³â ðîçâèò-
êó îñâ³òè, ôîðìóâàííÿ êîíêóðåíòîñïðî-
ìîæíîñò³ ôàõ³âö³â, äëÿ ïðîãíîñòè÷íî¿
åêñòðàïîëÿö³¿ îäåðæàíèõ çäîáóòê³â ³ âèñ-
íîâê³â íà ä³ÿëüí³ñòü çàãàëüíîîñâ³òí³õ
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â Óêðà¿íè.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. 2013 ð.
çà ñïðèÿííÿ Àñîö³àö³¿ ç ì³æíàðîäíèõ ïè-
òàíü ×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè  (ÀMO, http: //
www.amo.cz, êîîðäèíàòîð  Çäåíêà Âàãíå-
ðîâà) â³äáóâñÿ ï'ÿòèäåííèé íàâ÷àëüíèé
â³çèò ïåäàãîã³â ³ äèðåêòîð³â øê³ë Óêðà¿íè
òà Á³ëîðóñ³ â öþ êðà¿íó íà òåìó "Ìåíåä-
æìåíò øêîëè – òåîð³ÿ ³ ïðàêòèêà ×åñüêî¿
Ðåñïóáë³êè". Óïðîäîâæ òàêîãî êîðîòêîãî
ïåð³îäó âàæêî çíàéòè â³äïîâ³ä³ íà âñ³ çà-
ïèòàííÿ ùîäî îñâ³òíüî¿ ðåôîðìè, òåîð³¿
òà ïðàêòèêè ìåíåäæìåíòó øêîëè â ×åñü-
ê³é Ðåñïóáë³ö³ (äàë³ – ×Ð), îñîáëèâî âðà-
õîâóþ÷è, ùî ï³ñëÿ ïåðåáóâàííÿ ó Ïðàç³
¿õ ñòàëî íå ìåíøå, à á³ëüøå. Îäíàê ùîá
íå çàëèøèòèñÿ íà ìàðã³íåñ³ ïðîãðåñó, ìà-
ºìî ïðîàíàë³çóâàòè äîñâ³ä óïðîâàäæåííÿ
îñâ³òíüî¿ ðåôîðìè â ×Ð íà çàñàäàõ ïîñ-
òìîäåðí³ñòñüêî¿ ìåòîäîëîã³¿ òà ñèíåðãåòè-
êè, ùî óìîæëèâëþº ðîçãëÿä ïðè÷èí ³
øëÿõ³â ðåàë³çàö³¿ îñâ³òíüî¿ ðåôîðìè ç ïî-
çèö³é áàãàòîâèì³ðíîñò³, äèñêðåòíîñò³, â³ä-
êðèòîñò³ ñèñòåìè îñâ³òè äî çîâí³øíüîãî
ñâ³òó, çîêðåìà  çäîáóòòÿ ÿê³ñíî¿ ìàòåìà-
òè÷íî¿ òà ïðèðîäíè÷î-íàóêîâî¿ îñâ³òè ó÷-
íÿìè çàãàëüíîîñâ³òí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â  ÿê âàæëèâîãî êîìïîíåíòà åôåêòèâíî¿
ä³ÿëüíîñò³ øê³ë. 
Ïðè÷èíè îñâ³òíüî¿ ðåôîðìè â ×åñüê³é
Ðåñïóáë³ö³ ïîâ'ÿçàí³ ç ïðîöåñàìè åêîíî-
ì³÷íî¿, ïîë³òè÷íî¿ òà êóëüòóðíî¿ ãëîáàë³-
çàö³¿, åêîíîì³ºþ äåðæàâíîãî áþäæåòó, ç³
çì³íîþ âíóòð³øí³õ ³ çîâí³øí³õ ÷èííèê³â
ôîðìóâàííÿ ö³ííîñòåé îñâ³òè, ç ïîòðåáîþ
¿¿ â³äïîâ³äíîñò³ âèêëèêàì ÷àñó, ºâðîïåé-
ñüêîìó ðèíêó ïðàö³, ³íòåðåñàì ³ ïîòðåáàì
êîæíî¿ ëþäèíè, ðîçøèðåííÿ ìîá³ëüíîñò³
íà ðèíêó ïðàö³ äëÿ âçàºìíîãî çáàãà÷åííÿ
ºâðîïåéñüêèì äîñâ³äîì, óäîñêîíàëåííÿ
íàö³îíàëüíèõ çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â ó âñ³õ
ñôåðàõ ñóñï³ëüñòâà, çàáåçïå÷åííÿ ñèñòåìè
ãàðàíòóâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè. 
Ïðîöåñè â ñóñï³ëüñòâ³ òà åêîíîì³ö³ íà
ïî÷àòêó ÕÕ² ñò. çóìîâèëè çì³íè íà ðèí-
êó ïðàö³ ³ äåòåðì³íóâàëè çì³íó çîâí³øí³õ
ö³ííîñòåé îñâ³òè, òîáòî òèõ, ùî âèçíà÷à-
þòü åêîíîì³÷íó ö³íí³ñòü îñâ³òè â æèòòº-
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ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, ðîçâèòîê ñîö³àëüíî-
ïðîôåñ³éíî¿ ñòðóêòóðè ñóñï³ëüñòâà, ï³ä-
âèùåííÿ åêîíîì³÷íî¿ ïðîäóêòèâíîñò³
øëÿõîì óäîñêîíàëåííÿ ðîáî÷î¿ ñèëè, ïî-
ë³ïøåííÿ åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ ô³-
íàíñîâèõ ðåñóðñ³â ³ ëþäñüêîãî êàï³òàëó
òà ñïðèÿþòü äîñÿãíåííþ äîñòóïíîñò³ îñâ³-
òè äëÿ âñ³õ.
Åêîíîì³÷í³ çì³íè ó ñâ³òîâ³é åêîíîì³ö³
çóìîâëåí³ íàñàìïåðåä åêîíîì³÷íîþ ãëîáà-
ë³çàö³ºþ, ùî º ìîãóòí³ì ôàêòîðîì âïëèâó
íà îñâ³òíþ ïîë³òèêó ³ õàðàêòåð îñâ³òí³õ
ðåôîðì ó ð³çíèõ êðà¿íàõ; çàãîñòðåííÿì
åêîíîì³÷íî¿ êîíêóðåíö³¿ ì³æ íàö³ÿìè,
ôîðìóâàííÿì äèíàì³÷íî¿ çíàííºâîîð³ºí-
òîâàíî¿ åêîíîì³êè ó ñâ³ò³, ñïðÿìîâàíî¿ íà
ñòàëèé ðîçâèòîê, íîâèìè êîîðäèíàòàìè
ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó ªâðî-
ïåéñüêîãî Ñîþçó, çì³íàìè ñòðóêòóðè åêî-
íîì³êè â ×åñüê³é Ðåñïóáë³ö³, íåîáõ³äí³ñ-
òþ ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ îñâ³òí³õ ïîñëóã
äëÿ çàäîâîëåííÿ ðèíê³â ïðàö³, âðàõóâàí-
íÿ ïåðåäóñ³ì åêîíîì³÷íèõ äåòåðì³íàíò
ðîçâèòêó îñâ³òè.
Òåõíîëîã³÷í³ çì³íè õàðàêòåðèçóþòüñÿ
íàéïåðøå ðîçâèòêîì  ð³çíîìàí³òíèõ òåõ-
íîëîã³é, íåîáõ³äíèõ äëÿ äîñÿãíåííÿ îñî-
áèñò³ñíîãî ³ ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó, êîí-
êóðåíòíîñò³ ï³äïðèºìñòâ òà îðãàí³çàö³é ó
ñóñï³ëüñòâ³ çíàíü; ïîøèðåííÿì ²ÊÒ ³
óð³çíîìàí³òíåííÿì ôîðì îñâ³òè çàâäÿêè
êîìï'þòåðèçàö³¿ ³ äîñòóïó äî ²íòåðíåòó,
ñòâîðåííþ ãëîáàëüíî¿ îñâ³òíüî¿ ìåðåæ³ ³
¿¿ ðàö³îíàëüíîìó çàñòîñóâàííþ, ôóíêö³î-
íóâàííþ åëåêòðîííèõ á³áë³îòåê. 
Ñîö³àëüí³ çì³íè ïîâ'ÿçàí³ ç äîêîð³ííè-
ìè òðàíñôîðìàö³ÿìè õàðàêòåðó ïðàö³ â
ïîñò³íäóñòð³àëüíîìó ñóñï³ëüñòâ³, ïîñò³é-
íèì âèðîáëåííÿì íîâî¿ ³íôîðìàö³¿, ³í-
ôîðìàö³éíèõ ðåñóðñ³â, ïðîíèêíåííÿì ìå-
ðåæ³ ²íòåðíåò ïðàêòè÷íî â óñ³ ñôåðè ä³-
ÿëüíîñò³ ëþäèíè, øâèäê³ñòþ îòðèìàííÿ
òà ïåðåäà÷³ ³íôîðìàö³¿ çàâäÿêè ²ÊÒ; çáå-
ðåæåííÿì íàö³îíàëüíî¿ ³äåíòè÷íîñò³ ³ çà-
áåçïå÷åííÿì ì³æíàö³îíàëüíî¿ çëàãîäè é
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ôàõ³âö³â, ð³âíî-
ãî äîñòóïó äî îñâ³òè; âèêîðèñòàííÿì ³íñ-
òðóìåíò³â äëÿ âèì³ðþâàííÿ óñï³õ³â îñâ³ò-
í³õ ðåôîðì, ì³æíàðîäíèõ ïðîåêò³â ùîäî
ïîøèðåííÿ äîñâ³äó òðàíñôîðìàö³¿ îñâ³ò-
íüî¿ ñèñòåìè ×Ð. 
Îêðåñëåí³ âèùå ãëîáàëüí³ çì³íè ó ñâ³-
òîâ³é åêîíîì³ö³ –  ñîö³àëüí³, êóëüòóðí³ é
òåõíîëîã³÷í³ – ïðèâåëè äî ïîÿâè íîâèõ
âèìîã äî çàãàëüíî¿ êîìïåòåíòíîñò³ ëþäè-
íè, ÿêà ìàº áóòè àêòèâíîþ, ìîá³ëüíîþ,
ãíó÷êîþ, ³ííîâàö³éíîþ, âì³º çîñåðåäæó-
âàòèñÿ íà çì³íàõ ³ àäåêâàòíî é ³í³ö³àòèâ-
íî íà íèõ ðåàãóâàòè, âèêîðèñòîâóº ïåðå-
âàãè ³íôîðìàö³éíîãî ïðîñòîðó òà âèòðè-
ìóº çíà÷í³  íàâàíòàæåííÿ, ìàº òâîð÷å
ìèñëåííÿ, çäàòíà äî ñï³âïðàö³ òà ì³æ-
êóëüòóðíî¿ âçàºìîä³¿.  Óñå ïåðåðàõîâàíå é
îáóìîâèëî ðåôîðìóâàííÿ îñâ³òíüî¿ ãàëóç³
â ×åñüê³é Ðåñïóáë³ö³.
Íà äóìêó ìàã³ñòðà Äîñë³äíèöüêî-
ãî Íàö³îíàëüíîãî ³íñòèòóòó îñâ³òè ×åñü-
êî¿ Ðåñïóáë³êè ²òêè ßðí³êîâî¿ (jitka.jar-
nikova@nuv.cz), ïðè÷èíàìè ðåôîðìóâàí-
íÿ ó ñôåð³ îñâ³òè â ×Ð ñëóãóâàëè òàêîæ:
 íèçüêèé ð³âåíü ìîòèâàö³¿  ó÷í³â äî
íàâ÷àííÿ;
 íèçüêèé ð³âåíü ë³í³éíî¿ âçàºìîä³¿ â
øê³ëüíîìó êîëåêòèâ³: ó÷èòåë³ íå ìàëè
ñôîðìîâàíèõ óì³íü ïðàöþâàòè â êîìàíä³,
áåðó÷è â³äïîâ³äàëüí³ñòü íà ñåáå íå ëèøå
çà âëàñíó ä³ÿëüí³ñòü, à é  óñüîãî êîëåêòè-
âó; çàìàëî ñï³âïðàöþâàëè ó ïðîöåñ³ íàâ-
÷àííÿ ó÷í³â íà ì³æïðåäìåòí³é îñíîâ³, íå-
äîñòàòíüî ïðèä³ëÿëè óâàãè ³íäèâ³äóàëü-
íèì ïîòðåáàì ó÷í³â òà íàâ÷àëüíîìó ïëà-
íó; 
 ðóòèíí³ñòü ä³ÿëüíîñò³ â÷èòåëÿ ³ ðåã-
ëàìåíòóâàííÿ éîãî ðîáîòè â àñïåêò³ çì³ñ-
òó ³ ìåòîä³â íàâ÷àííÿ òà âèõîâàííÿ ó÷í³â; 
 áþðîêðàòèçì ùîäî çâ³òíîñò³ òîùî.
Ïðî ðåàëüíèé ïðîöåñ îñâ³òíüî¿ ðåôîð-
ìè â ×åñüê³é Ðåñïóáë³ö³ òà äåðæàâíå óï-
ðàâë³ííÿ íåþ ñâ³ä÷àòü îñíîâè çàêîíîäàâñ-
òâà, ñôîðìîâàíå ïðàâîâå ïîëå çä³éñíåííÿ
äåðæàâíî¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè â ×Ð. Íà
äåðæàâíîìó ð³âí³ ðîçðîáëåíî, ïðèéíÿòî é
ðåàë³çóºòüñÿ íîâå çàêîíîäàâñòâî, çîêðå-
ìà, Êîíñòèòóö³ÿ ×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, Çà-
êîí ïðî ï³ñëÿäèïëîìíó îñâ³òó, Çàêîí ïðî
îñâ³òó, àáî, ÿê éîãî íàçèâàþòü äèðåêòîðè
øê³ë, – øê³ëüíèé çàêîí, ùî ä³º ç 2005 ð.
Çàêîí ïðî îñâ³òó ðåïðåçåíòóº îñâ³òíþ ñèñ-
òåìó ÷åðåç ¿¿ ñòðóêòóðí³ ñêëàäíèêè –
äîøê³ëüíó, ïî÷àòêîâó, ñåðåäíþ, âèùó,
ïðîôåñ³éíó; ö³ë³ òà çàâäàííÿ îñâ³òè, òèïè
îñâ³òí³õ çàêëàä³â, îñâ³òí³ ïîñëóãè; ðåãó-
ëþº âèäè îñâ³òè â øêîëàõ ×Ð ³  ôîðìè îñ-
â³òè (äåííà, çàî÷íà, äèñòàíö³éíà, êîìá³-
íîâàíà); âñòàíîâëþº  óìîâè, çà ÿêèõ â³ä-
áóâàþòüñÿ îñâ³òà ³ ïðîôåñ³éíà ï³äãîòîâêà
êàäð³â ñôåðè îñâ³òè; âèçíà÷àº ïðàâà ³
îáîâ'ÿçêè þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á ó
ñôåð³ îñâ³òè, ðîçêðèâàº êîìïåòåíö³¿ îðãà-
í³â äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ³ ñàìîóïðàâ-
ë³ííÿ â îñâ³òí³é ãàëóç³, îñíîâí³ ïðàâà òà
ñâîáîäè, ãàðàíòîâàí³ äåðæàâîþ [3]. 
Óïðîäîâæ îñòàíí³õ ðîê³â ïîñòóïîâî
ñôîðìîâàí³ ùå áëèçüêî 30 íîâèõ ï³äçà-
êîííèõ àêò³â ç îñíîâ çàêîíîäàâñòâà â îñ-
â³ò³, çîêðåìà âèäàíî Óêàç ïðî ïîâíó ñå-
ðåäíþ îñâ³òó; Õàðò³þ îñíîâíèõ ïðàâ ³
Ñâîáîä ó ìåæàõ êîíñòèòóö³éíîãî óñòðîþ
×Ð; Óêàç ïðî ïîâíó ñåðåäíþ îñâ³òó ç³ çì³-
íàìè (â³ä 31 ñåðïíÿ 2010 ð. 10/2005,
48/2005 Coll);  Óêàç ïðî áàçîâó îñâ³òó òà
âèìîãè ùîäî â³äâ³äóâàííÿ øêîëè
(55/2005 Coll); Óêàç ïðî îðãàí³çàö³þ ³ ô³-
íàíñóâàííÿ ñïîðòèâíèõ çìàãàíü; íàêàç
Ì³í³ñòðà îñâ³òè, ìîëîä³ é ñïîðòó ¹ 32
372 /2004-21 "Ïðî ïðîöåäóðó ðåºñòðàö³¿
øêîëè òà îñâ³òí³õ óñòàíîâ ó ðåºñòð øê³ë
³ øê³ëüíèõ óñòàíîâ, ïîðÿäîê âíåñåííÿ
çì³í ³ âèäàëåííÿ ç ðåºñòðó øê³ë ³ øê³ëü-
íèõ óñòàíîâ"; Ïîñòàíîâó ïðî îñíîâè õó-
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äîæíüî¿ îñâ³òè ( ¹ 571/2005 Coll); Óêàç
ïðî íàäàííÿ êîíñóëüòàö³éíèõ ïîñëóã ó
øêîëàõ ³ øê³ëüíèõ êîíñóëüòàö³éíèõ öåí-
òðàõ (72/2005 Coll) òîùî. Ç 1 ñ³÷íÿ 2007 ð.
ä³º íîâèé Òðóäîâèé êîäåêñ ³ç äîïîâíåííÿ-
ìè (¹ 365/2011), ùî ïðèâí³ñ ³ùå 300 çì³í,
ÿê³ òàêîæ ñòîñóþòüñÿ ³ ñôåðè îñâ³òè [3].
Ó çàêîíîäàâ÷î-íîðìàòèâíèõ äîêóìåí-
òàõ ïðîñòåæóþòüñÿ íàïðÿìè é øëÿõè ðå-
ôîðìóâàííÿ, çì³ñò ³ ÷àñîâ³ ìåæ³ çàïðîâàä-
æåííÿ çì³í â îñâ³ò³, â³äòàê îá'ºêòèâíèõ
äàíèõ äëÿ äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ ñèñòåì-
íèìè ³ííîâàö³éíèìè çì³íàìè ó ×åñüê³é
Ðåñïóáë³ö³ äîñòàòíüî. Íàïðèêëàä, ó Ïðàç³
900 øê³ë, ³ êîæíà ç íèõ ï³äëÿãàº ³íñïåê-
òóâàííþ  ×åñüêîþ øê³ëüíîþ ³íñïåêö³ºþ,
ùî îäèí ðàç íà ÷îòèðè ðîêè âèâ÷àº, ÿê




ñòîñóíêè ç â³ää³ëàìè îñâ³òè; áåçïåêà æèò-
òºä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â; ð³âí³ñòü óìîâ äëÿ íàâ-
÷àííÿ, çîêðåìà  ³íîçåìö³â; ÿê ï³äòðèìó-
þòü îáäàðîâàíèõ ó÷í³â; ÿê ðåàë³çóºòüñÿ ³
ÿê³ ðåçóëüòàòè îïàíóâàííÿ ó÷íÿìè çì³ñ-
òîì ðàìêîâèõ îñâ³òí³õ ïðîãðàì – îñâ³òí³ì
Äåðæñòàíäàðòîì; ÿêîþ º ñïåöèô³êà îðãñ-
òðóêòóðè, øê³ëüíîãî ìåíåäæìåíòó ³ äî-
äåðæàííÿ çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ îñâ³òè. Çà
ðåçóëüòàòàìè ³ âèñíîâêàìè ïðî íàâ÷àëüí³
äîñÿãíåííÿ, ïîêàçíèêàìè åôåêòèâíîñò³
øê³ëüíîãî ìåíåäæìåíòó øêîëè îòðèìó-
þòü äåðæàâíå ô³íàíñóâàííÿ íà çàêëàä ³
äîòàö³¿ íà îäíîãî ó÷íÿ, îáñÿã ÿêèõ âèçíà-
÷àº ñàìå øê³ëüíà ³íñïåêö³ÿ.
Çàóâàæèìî, ùî îñâ³òí³é Äåðæñòàíäàðò
– ðàìêîâ³ îñâ³òí³ ïðîãðàìè, ìåòîþ ðîç-
ðîáëåííÿ ÿêèõ áóëî âèïðàöþâàííÿ êëþ-
÷îâèõ êîìïåòåíòíîñòåé ó÷í³â òà âèõîâàí-
ö³â îñâ³òí³õ çàêëàä³â, ñòâîðþâàâñÿ âïðî-
äîâæ äâîõ ðîê³â íà áàç³ ï³ëîòíèõ øê³ë ³
îõîïëþº îñâ³òíþ ñèñòåìó  â³ä äèòÿ÷îãî
ñàäî÷êà äî óñòàíîâ ²²² ð³âíÿ àêðåäèòàö³¿.
Ïðîöåñ ðîçðîáëåííÿ Äåðæñòàíäàðòó ñóï-
ðîâîäæóâàâñÿ äåöåíòðàë³çàö³ºþ ïîâíîâà-
æåíü íà âñ³õ ³ºðàðõ³÷íèõ ð³âíÿõ, ùî âèÿ-
âèëîñÿ, çîêðåìà, ó  ÷³òêîìó âèçíà÷åíí³
ôóíêö³é    ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè, ìîëîä³ é
ñïîðòó,  øê³ëüíèõ ó÷èòåë³â ³ ¿õ êîìàíä,
êîîðäèíàòîð³â ³ç ðîçðîáëåííÿ øê³ëüíèõ
ïðîãðàì, íàóêîâö³â ³ ÷èíîâíèê³â ùîäî
åêñïåðèìåíòàëüíîãî âïðîâàäæåííÿ â³ä³á-
ðàíîãî çì³ñòó ðàìêîâèõ îñâ³òí³õ ïðîãðàì
íà áàç³ ï³ëîòíèõ øê³ë, ïîäàëüøî¿ êîðåê-
ö³¿ îçíà÷åíèõ ïðîãðàì.  Â Óêðà¿í³ ïîä³á-
íèé ïðîöåñ â³äáóâàºòüñÿ öåíòðàë³çîâàíî
íà ð³âí³ äåðæàâè. 
Îñâ³òíÿ ðåôîðìà ×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè
ñòàëà ³íñòðóìåíòîì çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿
îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè, ö³ë³ñíîãî ïðîöåñó ô³-
íàíñîâèõ, òåõíîëîã³÷íèõ, ïåäàãîã³÷íèõ,
óïðàâë³íñüêèõ, ñóñï³ëüíèõ çì³í.
Ðîçðîáëåíà ³ çàïðîâàäæóºòüñÿ íîâà ïà-
ðàäèãìà êîìïåòåíòí³ñíî¿ îñâ³òè ùîäî ðåà-
ë³çàö³¿ ïðàâ ãðîìàäÿí ×Ð íà îñâ³òó, îñ-
íîâí³ îçíàêè ÿêî¿ äåòåðì³íîâàíî Äåêëà-
ðàö³ºþ ïðàâ ëþäèíè, ïðîãîëîøåíîþ ³ çàò-
âåðäæåíîþ Àñàìáëåºþ ÎÎÍ ³ Êîíñòèòóö³-
ºþ ×Ð, òåîð³ºþ ëþäñüêîãî êàï³òàëó òà
åêîíîì³÷íèìè òåîð³ÿìè [1], ì³æêóëüòóð-
íèì êîíòåêñòîì îñâ³òè. 
Îñâ³òíÿ ðåôîðìà –  ñèñòåìíå çàáåçïå-
÷åííÿ òðàíñôîðìàö³éíèõ ïðîöåñ³â – äå-
öåíòðàë³çàö³¿, äåïîë³òèçàö³¿, àâòîíîì³¿
øê³ë ³ç îð³ºíòàö³ºþ íà îñîáèñò³ñòü,
ÿê³ñòü, åôåêòèâí³ñòü  îñâ³òè, ð³âí³ñòü òà
äîòðèìàííÿ â øêîë³ îñíîâíîãî ïðèíöèïó
óñï³øíî¿ ä³ÿëüíîñò³ – äîâ³ðè, ñîö³àëüíèõ
ãàðàíò³é, ñîö³àëüíî¿ ñïðàâåäëèâîñò³. Îñ-
â³òíÿ ðåôîðìà  âêëþ÷àº: 
 ðîçðîáëåííÿ é ðåàë³çàö³þ íîâî¿ ñòðóê-
òóðè  ³ ôóíêö³é ñèñòåìè îñâ³òè,  âèçíàííÿ
øêîëè ÿê ñîö³îåêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè;
 çàáåçïå÷åííÿ óìîâ äëÿ ðåàë³çàö³¿ íî-
âèõ ôóíêö³é ³ ñòàíäàðòó ä³ÿëüíîñò³ äèðåê-
òîðà çàãàëüíîîñâ³òíüîãî çàêëàäó; 
 ðàö³îíàëüíå ïëàíóâàííÿ ô³íàíñîâî-å-
êîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ øêîëè äëÿ ñòâîðåí-
íÿ êîìôîðòíèõ óìîâ ¿¿ ôóíêö³îíóâàííÿ òà
ä³ÿëüíîñò³ ó÷í³â ³ â÷èòåë³â; 
 ñèñòåìíå âïðîâàäæåííÿ òðàíñôîðìà-
ö³éíèõ ïðîöåñ³â ñòîñîâíî óïîðÿäêóâàííÿ
ìåðåæ³ îñâ³òíüî¿ ãàëóç³; 
 ðåàë³çàö³þ ïîëîæåííÿ ïðî òå, ùî øêî-
ëà ³ ñóñï³ëüñòâî ïîâèíí³ ðîçâèâàòèñÿ â îä-
íîìó ³ííîâàö³éíîìó íàïðÿì³, ãåíåðóâàòè ³
âïðîâàäæóâàòè íîâ³ ³äå¿ ³ ñï³ëüíî âèð³øó-
âàòè ïðîáëåìè, ùî âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ ä³-
ÿëüíîñò³; 
 ô³íàíñóâàííÿ øê³ë â³äïîâ³äíî äî ¿õ
äîñÿãíåíü, ùî íàäàº ñòèìóë ³ áàæàííÿ êî-
ëåêòèâàì øê³ë ïîêðàùóâàòè ÿê³ñòü îñâ³òè
òà åôåêòèâí³ñòü øê³ëüíîãî ìåíåäæìåíòó,
ìàðêåòèíãó îñâ³òí³õ ³ äîäàòêîâèõ ïîñëóã; 
 ïîáóäîâó ñèñòåìè ä³ÿëüíîñò³ øêîëè çà
êëàñè÷íîþ ñèñòåìîþ ïëþñ ³ííîâàö³¿, ùî
ðåàë³çóþòüñÿ ñï³ëüíî â÷èòåëÿìè; ó÷íÿìè
òà  ¿õ áàòüêàìè; 
 âìîòèâîâàí³ñòü, êîìïåòåíòí³ñòü òà âè-
ñîêó êâàë³ô³êàö³þ â÷èòåë³â: êâàë³ô³êàö³ÿ
ìàã³ñòðà, ïåäàãîã³÷íå íàâàíòàæåííÿ 22 ãîä.
äàþòü çìîãó ïåäàãîãîâ³ òâîð÷î ïðàöþâàòè,
çàéìàòèñÿ ñàìîîñâ³òîþ çà ìåæàìè øêîëè; 
 ï³äâèùåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ êâàë³ô³êàö³¿
ïåäàãîãà âïðîäîâæ 12 êàëåíäàðíèõ äí³â
íàâ÷àëüíîãî ðîêó çà âëàñíîþ ïîòðåáîþ ³
áåç äåòåðì³íîâàíèõ äåðæàâîþ çàêîíîäàâ-
÷èõ çîáîâ'ÿçàíü. Ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿
îïëà÷óºòüñÿ ç³ øê³ëüíîãî áþäæåòó, ïðîïî-
çèö³¿ äëÿ âèáîðó íàäàþòü Íàðîäíèé ³íñòè-
òóò, Êàðë³â óí³âåðñèòåò òà ³íø³ óñòàíîâè,
ùî ìàþòü ïðàâî ïðîâîäèòè àêðåäèòîâàí³
êóðñè ç îñâ³òíüî¿ ïðîáëåìàòèêè (ðèñ.1);
 â³äêðèò³ñòü øêîëè, ùî ñïðèÿº çðîñ-
òàííþ ê³ëüêîñò³ ¿¿ çîâí³øí³õ çâ'ÿçê³â, àëå
íå ïåðåäáà÷àº øèðîêî¿ â³äêðèòîñò³ äëÿ
òèõ, õòî õîò³â áè ¿¿ áà÷èòè ÿê ðèíîê äëÿ
áóäü-ÿêèõ ïðîïîçèö³é ³ ïîñëóã, îêð³ì îñ-
â³òí³õ; 
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 îá'ºêòèâíå çä³éñíåííÿ êîíòðîëþ ÿêîñ-
ò³ îñâ³òè ó÷í³â íåçàëåæíèìè àêðåäèòàö³é-
íèìè àãåíòñòâàìè, íå ï³äïîðÿäêîâàíèìè
íàö³îíàëüíîìó óðÿäó, øê³ëüí³é ³íñïåêö³¿
Ì³í³ñòåðñòâà îñâ³òè, ìîëîä³ é ñïîðòó ×Ð;
 îö³íþâàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ó÷-
í³â, ùî áàçóºòüñÿ íà âèçíà÷åíí³ ðåçóëüòà-
ò³â ¿õ îïàíóâàííÿ êëþ÷îâèìè êîìïåòåí-
òíîñòÿìè, à íå íà òðèâàëîñò³, çì³ñò³ îñâ³òè,
íàâ÷àëüíîìó ïëàí³;
 ôîðìóâàííÿ ïîòðåáè ó ïîñò³éíîìó ñà-
ìîâäîñêîíàëåíí³, ñàìîíàâ÷àíí³, ñàìîðåàë³-
çàö³¿ ó÷í³â ³ â÷èòåë³â, ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³¿
íàâ÷àííÿ âïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ;
 çàáåçïå÷åííÿ åìîö³éíîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ
ó÷í³â, ùî âåäå äî ³íäèâ³äóàëüíî¿ ñâîáîäè,
óñâ³äîìëåííÿ âëàñíî¿ óí³êàëüíîñò³, íåïîâ-
òîðíîñò³, ñàìîäîñòàòíîñò³;
 áàæàííÿ â÷èòèñÿ ³ íàâ÷àòè ÿê äîì³-
íàíòíó ïîçèö³þ îáîõ ñòîð³í – ó÷íÿ ³ â÷èòå-
ëÿ, à òàêîæ áàòüê³â øêîëÿð³â;
 ìîæëèâ³ñòü äåðæàâíèõ øê³ë ðîçðîáëÿ-
òè ïðîåêòè, áðàòè â íèõ ó÷àñòü ñï³ëüíî ç
ïàðòíåðàìè, áóòè ó÷àñíèêàìè êîíêóðñ³â
ãðàíò³â;
 íàäàííÿ  äèðåêòîðàì øê³ë ³ â÷èòåëÿì
çíà÷íèõ ïðàâ;
 çàïðîâàäæåííÿ âíóòð³øíüî¿ ³ íåçàëåæ-
íî¿ çîâí³øíüî¿ ñèñòåìè îö³íþâàííÿ ä³ÿëü-
íîñò³ øê³ë, ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíèõ ìîí³òî-
ðèíãîâèõ äîñë³äæåííÿõ ÿêîñò³ ìàòåìàòè÷íî¿
òà íàóêîâî-ïðèðîäíè÷î¿ îñâ³òè ó÷í³â òîùî.
Ðèñ. 1.  Íàá³ð ïðîãðàìíèõ ïðîïîçèö³é ï³äâè-
ùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿, ùî íàäàþòüñÿ Íàðîäíèì
³íñòèòóòîì (×åñüêà Ðåñïóáë³êà), 2012-2013
Äèðåêòîðè øê³ë, ñëóæáîâö³ òà íàóêîâ-
ö³, ÿê³ ïðåçåíòóâàëè óêðà¿íñüêèì êîëå-
ãàì  óñï³õè ðåôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíî¿
ñèñòåìè îñâ³òè â ×Ð, ç ãîðä³ñòþ â³äçíà÷à-
ëè, ùî ó÷í³ ÷åñüêèõ øê³ë çà ðåçóëüòàòà-
ìè Ì³æíàðîäíîãî ïîð³âíÿëüíîãî ìîí³òî-
ðèíãîâîãî äîñë³äæåííÿ ÿêîñò³ ìàòåìàòè÷-
íî¿ òà ïðèðîäíè÷î-íàóêîâî¿ îñâ³òè TIMSS-
2011 (TIMSS – Trends in Mathematics and
Science Study) ïåðåâèùèëè ñåðåäíüîñòà-
òèñòè÷í³ ïîêàçíèêè, äèâ. ðèñ. 2 [ 4-6]. 
Ïðîåêò TIMSS îðãàí³çîâàíèé ó âèãëÿä³
çð³çó ñòàíó îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè ó äâîõ êëà-
ñàõ, ùî éäóòü îäèí çà îäíèì: ó òðåò³õ –
÷åòâåðòèõ òà ñüîìèõ – âîñüìèõ, ùî äàº
çìîãó îòðèìàòè çíà÷íî á³ëüøå ³íôîðìàö³¿
ïðî íàâ÷àëüí³ äîñÿãíåííÿ ó÷í³â êîíêðåò-
íî¿ â³êîâî¿ ãðóïè ³ ÷èííèêè, ùî âïëèâà-
þòü íà ñèñòåìó íàâ÷àííÿ. Îçíà÷åíèé ïðî-
åêò ñïðÿìîâàíèé íà âäîñêîíàëåííÿ ïðè-
ðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷íî¿ ï³äãîòîâêè ó÷í³â
êðà¿í ³ç ð³çíèìè îñâ³òí³ìè ñèñòåìàìè,
àíàë³ç òà ïîð³âíÿííÿ ó ì³æíàðîäíîìó
ìàñøòàá³ ñèñòåì ïðèðîäíè÷î-ìàòåìàòè÷-
íî¿ îñâ³òè íà ð³âí³ âèçíà÷åííÿ ö³ëåé,
çì³ñòó îñâ³òè òà âèìîã ùîäî ï³äãîòîâêè
ó÷í³â ó ìåæàõ íàâ÷àëüíîãî ïëàíó, îö³íþ-
âàííÿ íàâ÷àëüíèõ äîñÿãíåíü ³ ñòàâëåííÿ
ó÷í³â äî íàâ÷àííÿ òîùî.
Äîñë³äæåííÿ TIMSS-2011 º ï'ÿòèì ó
ñåð³¿ ì³æíàðîäíî¿ îö³íêè øê³ëüíî¿ óñï³ø-
íîñò³ ó÷í³â, ï³äòðèìóºòüñÿ çíà÷íèì îáñÿ-
ãîì ³íôîðìàö³¿ ïðî êðà¿íó, øêîëó ³ êëàñè
íàâ÷àííÿ, ïðîâîäèòüñÿ ç 1995 ð. ÷åðåç
êîæí³ ÷îòèðè ðîêè. ²ñíóº çíà÷íå ðîçìà¿ò-
òÿ êðà¿í-ó÷àñíèöü TIMSS-2011  â àñïåêò³
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó, ãåîãðàô³÷íîãî
ðîçòàøóâàííÿ é ÷èñåëüíîñò³ ¿õ íàñåëåí-
íÿ, ñòðóêòóðè, ðåçóëüòàòèâíîñò³  ñèñòåì
îñâ³òè.  Àëå ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî
âñ³ êðà¿íè -ó÷àñíèö³ ìîí³òîðèíãîâîãî äîñ-
ë³äæåííÿ ÿêîñò³ ìàòåìàòè÷íî¿ òà ïðèðîä-
íè÷î¿ îñâ³òè – îá'ºäíóº áàæàííÿ çì³íèòè
ñèòóàö³þ â îñâ³ò³ íà êðàùå, ùîá çàáåçïå-
÷èòè ÿê³ñòü æèòòÿ ãðîìàäÿí ³ ïðîöâ³òàí-
íÿ äåðæàâè.
Îñíîâîþ äëÿ áà÷åííÿ ì³æíàðîäíî¿
îö³íêè øê³ëüíî¿ óñï³øíîñò³ º óÿâëåííÿ,
ùî ðîçìà¿òòÿ îñâ³òí³õ ô³ëîñîô³é, ìîäåëåé
³ ï³äõîä³â, ùî õàðàêòåðèçóþòü ñâ³òîâ³ îñ-
â³òí³ ñèñòåìè, ñòàíîâëÿòü ïðèðîäíó ëàáî-
ðàòîð³þ,  ó ÿê³é êîæíà êðà¿íà ìîæå îòðè-
ìàòè óðîêè ç äîñâ³äó ³íøèõ êðà¿í.  Êðà¿-
íè – ó÷àñíèö³ TIMSS –  ïîä³ëÿþòü ïåðå-
êîíàííÿ, ùî ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç ñèñòåì
îñâ³òè ï³ä êóòîì çîðó ¿õ îðãàí³çàö³¿,
ñòðóêòóðè, çì³ñòîâîãî íàïîâíåííÿ, çîêðå-
ìà íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì, øê³ëüíî¿ ïðàê-
òèêè òà â³äïîâ³äíèõ äîñÿãíåíü ó÷í³â ³
óçàãàëüíåíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî íèõ ìàº âèð³-
øàëüíå çíà÷åííÿ äëÿ åôåêòèâíîñò³ ïî-
äàëüøîãî çä³éñíåííÿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè é
ðåôîðìóâàííÿ íàö³îíàëüíèõ ñèñòåì. 
Äàí³ òîï-10 êðà¿í ó ðîçð³ç³ ïðåäìåò³â ³
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Ðèñ. 2. Òîï-10 êðà¿í – ó÷àñíèöü TIMSS-2011 –  ó ðîçð³ç³ ïðåäìåò³â ³ ðîê³â çà ñåðåäí³ì áà-
ëîì êðà¿íè äëÿ ó÷í³â 8-õ êëàñ³â
8-õ êëàñ³â ³ç 1995 ð. äî ñüîãîäåííÿ  çàñ-
â³ä÷óþòü äîñòîéíó ó÷àñòü ×Ð â äîñë³ä-
æåíí³ ÿêîñò³ ìàòåìàòè÷íî¿ òà ïðèðîäíè-
÷î¿ îñâ³òè ó÷í³â øê³ë. Ïðàãíåííÿ êðàùèõ
ðåçóëüòàò³â âëàñíå é ñïîíóêàëî íàøèõ ñó-
ñ³ä³â äî  çì³í ó ñôåð³ îñâ³òè – ³ ïðîöåñ³, ³
éîãî ðåçóëüòàò³, ùî ïðîâîäÿòüñÿ çàêîíî-
äàâ÷èì øëÿõîì  ³ ïîëÿãàþòü ó  çàïðîâàä-
æåíí³ íîâî¿ ôîðìè îñâ³òè (ðå-ôîðìà) ç
ðîçøèðåííÿì ãðîìàäÿíñüêèõ ïðàâ ó ×Ð.
Ôîðìóâàííÿ êóëüòóðíîãî, êîìôîðòíî-
ãî é êîíêóðåíòîçäàòíîãî îñâ³òíüîãî ñåðå-
äîâèùà â øêîë³ º îäíèì ç³ ñòðàòåã³÷íèõ
íàïðÿì³â îñâ³òíüî¿ ðåôîðìè â ×åñüê³é
Ðåñïóáë³ö³. Ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿ îäí³º¿ ç³
øê³ë äèðåêòîð çàêëàäó çàçíà÷èâ, ùî
øê³ëüíèé êîëåêòèâ – öå îäíà ñ³ì'ÿ, ùî
ïðàöþº,  ïëàíóº,  âïðîâàäæóº ïåâí³ ä³¿ ³
ðàä³º óñï³õàì ðàçîì. Äëÿ êóëüòóðíîãî ñå-
ðåäîâèùà ÷åñüêèõ øê³ë âëàñòèâà ñï³âïðà-
öÿ ó÷í³â, ó÷èòåë³â ³ áàòüê³â, ôîðìè ³
çì³ñò ÿêî¿ ïîñò³éíî  âäîñêîíàëþþòüñÿ. 
Ó  øêîë³ Áàððàíäîâ Ïðàãè 5 (äèðåêòîð
Ì³ëàí Ãîëóá), ðèñ. 3, ïðèâåðíóëè óâàãó
òåí³ñí³ êîðòè ³ âàçîíè ç êâ³òàìè, ê³ìíàòà
äëÿ â³äïî÷èíêó ó÷í³â é î÷³êóâàííÿ áàòü-
ê³â ó îäí³é ç ðåêðåàö³é øêîëè. Íà ïåðåð-
â³ ó÷í³ ãðàëè â òåí³ñ, ìàëþâàëè íà äîø-
êàõ, ÿê³ âèñÿòü ó êîðèäîðàõ, à äâ³ ä³â÷èí-
êè ïðîñòî íàâêîë³øêè ïåðåòèíàëè êîðè-
äîð. 
Äèðåêòîð ïðèâ³òàâñÿ ç íèìè é çàïèòàâ,
÷è ìîæíà éîìó ïðîéòè ç êîëåãàìè ç Óê-
ðà¿íè é Á³ëîðóñ³¿ ³ îòðèìàâ ñòâåðäíó â³ä-
ïîâ³äü. Ìè ïîïðÿìóâàëè äàë³ îãëÿäàòè
êëàñí³ ê³ìíàòè, ñïîðòçàëè, ñàóíó, âíóò-
ð³øí³é äâîðèê øêîëè ç ÿëèíêîþ é àìô³-
òåàòðîì, êðàºâèäè íàâêîëî áóä³âë³ øêîëè
(ðèñ. 4, 5).
Ó øêîëàõ ×åñüêî¿ Ðåñïóáë³êè ðåàë³çó-
ºòüñÿ îñîáèñò³ñíî îð³ºíòîâàíå âèõîâàííÿ
êð³çü ïðèçìó ³äåîëîã³¿ ë³áåðàë³çìó ÿê
³äåéíî-ïîë³òè÷íî¿ òå÷³¿ æèòòÿ, ÿêå íå îá-
ìåæóº ñâîáîäó ïîâåä³íêè ó÷í³â ó øêîë³, à
ïîò³ì  ó ñóñï³ëüñòâ³, àëå âñå-òàêè ó÷í³â
íàâ÷àþòü áðàòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áóäü-
ÿê³ âëàñí³ â÷èíêè, ñëîâà, ä³¿. 
Ïîêè ùî ó ×Ð íå âñå íàñåëåííÿ êðà¿íè
ï³äòðèìóº îñâ³òí³ ðåôîðìè. Îñòàíí³ ìà-
þòü  ó ×åñüê³é Ðåñïóáë³ö³ íå ëèøå çäî-
áóòêè, à é ïðîáëåìè, ÿê³ âèð³øóþòüñÿ
ñï³ëüíî îñâ³òÿíàìè, íàóêîâöÿìè, äåðæàâ-
íèìè ÷èíîâíèêàìè òà ãðîìàäîþ, ùî çàñ-
ëóãîâóº íà óâàãó.  Äî ïðîáëåì  â³äíåñåíî:
íåñêîîðäèíîâàí³ñòü ïðîöåñ³â ðåôîðìóâàí-
íÿ, ¿õ íåïðîçîð³ñòü äëÿ ïåäàãîã³â, çì³íà
ì³í³ñòð³â, íåäîñòàòí³é ð³âåíü ïðîïàãóâàí-
íÿ ðåôîðì ó ñóñï³ëüñòâ³ ×Ð, áðàê êîøò³â
íà îñâ³òí³ òðàíñôîðìàö³¿.
Çíà÷íó ê³ëüê³ñòü àñïåêò³â óïðàâë³í-
ñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ äèðåêòîðà òà ìåíåäæìåí-
òó øêîëè ÿê ñîö³îåêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè,
íà íàøó äóìêó, ïîòð³áíî ïðîçîðî çðåàë³-
çîâóâàòè ³ â ÇÍÇ Óêðà¿íè: ñôîðìóâàòè òà-
êå çàêîíîäàâñòâî, ÿêå á ïåðåäáà÷àëî íà-
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Ðèñ. 4.  ²íôðàñòðóêòóðà øêîëè Áàððàí-
äîâ Ïðàãè 5
Ðèñ. 5.  Âíóòð³øí³é äâîðèê øêîëè Áàð-
ðàíäîâ Ïðàãè 5
Ðèñ. 3. Øêîëà Áàððàíäîâ Ïðàãè 5 (×åñü-
êà Ðåñïóáë³êà)
äàííÿ ïëàòíèõ îñâ³òí³õ ïîñëóã, ëåãàë³çó-
âàòè ðåïåòèòîðñòâî, ñïðèÿòè ðîçâèòêó
ñåêòîðà ïðèâàòíèõ øê³ë ÿê ð³âíîïðàâíî¿
ñêëàäîâî¿ îñâ³òíüî¿ ìåðåæ³, ùî ìàº âàãî-
ìå çíà÷åííÿ â çàáåçïå÷åíí³ ÿê³ñíî¿ îñâ³òè
ãðîìàäÿí òà ð³âíîãî äîñòóïó äî íå¿. 
Íàóêîâ³ çàâäàííÿ  ïîäàëüøèõ äîñë³ä-
æåíü âáà÷àºìî ó  ðîçêðèòò³ ðîçá³æíîñòåé
òà îñîáëèâîñòåé â³ò÷èçíÿíî¿ òà ÷åñüêî¿
ñèñòåì îñâ³òè, ïðîôåñ³éíèõ ³íòåðåñ³â îñâ³-
òÿí ³ ¿õí³õ ³ííîâàö³éíèõ ïîãëÿä³â, ïîð³â-
íÿíí³ ö³íí³ñíî-êóëüòóðíèõ ïð³îðèòåò³â
îñâ³òè, ç'ÿñóâàíí³ îñâ³òí³õ çàïèò³â ñóñ-
ï³ëüñòâà, çàáåçïå÷åííÿ ÿêèõ íåîáõ³äíå
äëÿ ï³äòðèìàííÿ ãðîìàäÿíàìè îñâ³òíüî¿
ðåôîðìè. 
Âèñíîâêè. Îêðåñëåí³ âèùå åêîíîì³÷í³,
ñîö³àëüí³, êóëüòóðí³ é òåõíîëîã³÷í³ çì³íè
äåòåðì³íóâàëè ðåôîðìó – ïîë³òè÷íèé
ïðîöåñ, ùî îõîïëþº âñþ ñèñòåìó îñâ³òè ³
âïëèâàº íà âëàäí³, óïðàâë³íñüê³, ³íôîð-
ìàö³éíî-êîìóí³êàö³éí³, ñîö³àëüí³ â³äíî-
ñèíè â ñóñï³ëüñòâ³, ïåðåäáà÷àº äîñêîíàëü-
íó çì³íó ñèñòåìè îñâ³òè ×åñüêî¿ Ðåñïóáë³-
êè, ùî îçíà÷àº ïîâíó ïåðåîð³ºíòàö³þ íà-
ö³îíàëüíî¿ îñâ³òíüî¿ ïîë³òèêè íà ìàêðî-
ð³âíåâ³ ïðîöåñè òà çóìîâëþº íåîáõ³äí³ñòü
ðîçðîáëåííÿ íå ëèøå ¿¿ ñîö³àëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî îá´ðóíòóâàííÿ, à é çàêîíîäàâ÷î-
ïðàâîâèõ çàñàä ïðîâåäåííÿ ³ âèðîáëåííÿ
îïòèìàëüíèõ øëÿõ³â ¿¿ çàïðîâàäæåííÿ.
²äåòüñÿ íå ïðî ÷àñòêîâ³ çì³íè â ñèñòåì³
îñâ³òè ×Ð, à ïðî ïðèíöèïîâî íîâèé, ðå-
ñóðñíî çàáåçïå÷åíèé, åôåêòèâíî óçãîäæå-
íèé ³ ä³ºâèé êîìïëåêñ ³ííîâàö³éíèõ çì³í
äëÿ äîñÿãíåííÿ ö³ëåé, ïðîãîëîøåíèõ äåð-
æàâíîþ îñâ³òíüîþ ïîë³òèêîþ â ×Ð. 
Ïîøóêè îïòèìàëüíî¿ ìîäåë³ íàö³î-
íàëüíî¿ ñèñòåìè îñâ³òè â êîíòåêñò³ ºâðî-
ïåéñüêîãî âèì³ðó òà ðåôîðìàòîðñüêèõ çà-
õîä³â ó êîíòåêñò³ íàáëèæåííÿ óêðà¿í-
ñüêî¿ îñâ³òè äî ºâðîïåéñüêèõ ñòàíäàðò³â
ñïîíóêàþòü ó÷åíèõ, ïðàêòèê³â, ãðîìàäÿí
äî âñåá³÷íîãî âèâ÷åííÿ äîñâ³äó ³íøèõ, íà-
ñàìïåðåä ñóñ³äí³õ ç Óêðà¿íîþ äåðæàâ. Öå
äàº çìîãó íå ëèøå îñìèñëèòè, à é ðàö³î-
íàëüíî çàñòîñóâàòè êðàù³ íàïðàöþâàííÿ
ó ñôåð³ îñâ³òè, á³ëüø åôåêòèâíî âèêîðèñ-
òîâóâàòè íà ïðàêòèö³ íàäáàííÿ òà ïîçè-
òèâíèé äîñâ³ä ðåôîðìóâàííÿ ñôåðè îñâ³-
òè, ïðîãíîçóâàòè ðîçâèòîê ïîä³é ó îñâ³ò-
íüî-³íôîðìàö³éíîìó ñåðåäîâèù³ Óêðà¿íè.
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